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Acer negundo L. 
Trde 8 m tall, open terrace woods, 7 miles 
west of Birds, Illinois, Sect. 25, Rl3W, T5N. 
D•te 8 Sept 1973 Collected by JE Ebinger 13413 
Loe1tlon Lawrence County, Illinois 
